eredeti színmű 4 felvonásban - írta Kazaliczky Antal. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 31. Bérlet 23-ik r/&ta ( B )
Debreczen, csütörtök, 1904. évi október hó 27-én:
másodszor:
Eredeti színmű 4 felvonásban. I r ta : Kazaliczky Antal.
Eadányi Ferencz, miniszteri osztálytanácsos 
Mindszetiné Klára, fiatal özvegy — —
Gyalán György, miniszteri tisztviselő — 
Margit — — — — — — —
Györgyike, Margit leánya — —
Komváry Tasziló, nyugalmazott ezredes 
Erzsiké, unokahuga — — -— —
Doktor Soós Aladár, ügyvéd — — —
Morényi Markos János, főhadnagy™ — 
Sorvay István — — — — — —
S Z E M É L Y E K  :  










Marsányiné — — — — —
Doktor Rench Miklós — — —■
Kamilla, neje — — — — —
Sik Sándor, ügyvédhelyettes — —
Szobaleány ] — — — —
Inas S Mindszenti Klárnál
Társalkodónő ) — — —







R. Nagy Gyula. 
Huber Juliska, 
Gerőfi Rózsi.
Történik: az első felvonás Budapesten Mindszentlné Kláránál, a második, harmadik és negyedik Fiúméban, ítadányi Ferencznél. Idő: jelenkor.
H e l y  á r é ,  l e : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VM-tól XlII-ig 2 kor, X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I.- és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Avasárnnap dél táni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pónztárnyitás 6, az előadás kezdete 7>, vége 10 után.
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Holnap, pénteken, október hó 28-án, bérlet 24-ik szám „C“
HOETHAHJf KÉSÉ
Fantasztikus opera 4 felvonásban. Irta: Jales Barbier. Z e n é jé t  szerzetté: Oftenbach.
m
lÍR
MtíSOE: S z o m b a t, bérlet 25-ik szám DAtt (először) — Fra Qirolamo. D rám a.- -  .Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
árakkal A.Z &88Z0Dy Y6TY6 jó. Népszínmű. •— Vasárnap este, bérletszünetben (először) F ÖlÖ8l6g68 ÍŐPjsR. Bohózat.
Elókész-ületbezi: Radnóthynó, Vén leányok, Törvénytelen apa, 
Lőcsei fehér asszony, Áldozati bárány.
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